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ABSTRAK 
Persediaan adalah komponen penting dalam proses bisnis, 
hal ini dikarenakan berhubungan dengan kegiatan operasional 
perusahaan dan mendukung aktivitas utama perusahaan. Kurangnya 
informasi tentang persediaan bagi perusahaan dapat mengakibatkan 
tidak tercapainya tujuan perusahaan. Obyek penelitian ini merupakan 
analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pada 
CV Gunajasa. CV Gunajasa adalah perusahaan kontraktor 
mechanical electrical yang bergerak di bidang instalasi listrik. 
Masalah yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah: 1) Pencatatan 
persediaan yang yang tidak dilakukan dengan baik dimana keluar 
masuknya persediaan tidak menggunakan dokumen yang jelas, 2) 
Pembuatan Laporan Persediaan yang masih menggunakan Microsoft 
excel, yang mengakibatkan keterlambatan proses untuk mengetahui 
persediaan actual pada CV Gunajasa. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi 
persediaan secara terkomputerisasi yang nantinya dapat digunakan 
oleh perusahaan untuk memecahkan masalah yang terjadi didalam 
perusahaan. Oleh karena itu, desain sistem informasi persediaan akan 
difokuskan pada persediaan yang digunakan dalam proyek yang 
ditangani oleh CV Gunajasa dengan menggunakan Visual Basic 6.0 
sebagai tampilan user interface. Dengan demikian penelitian ini 
dapat menyimpulkan bahwa perancangan sistem secara 
terkomputerisasi dapat membantu memberikan kemudahan untuk 
mencetak, input, dan mengolah data. Dan juga untuk meningkatkan 
nilai integritas dari data/file/database/dokumen yang terkait agar 
menjadi lebih efisien, dan perlunya pengendalian internal pada 
masing-masing bagian tersebut. 
Kata kunci: Persediaan, Sistem, Pengendalian Internal 
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ABSTRACT 
Inventory is an important component in business processes , 
this is due to the operational activities associated with the company 
and support the main activities of the company . Lack of information 
about the company's inventory may result in failure to achieve 
corporate objectives . Object of this research is the analysis and 
design of information systems on CV Gunajasa inventory accounting 
. CV Gunajasa mechanical electrical contractor company engaged in 
the field of electrical installation . The problem faced by the 
company are: 1 ) Recording of inventory that is not done well where 
inventory turnover is not using clear documents , 2 ) Preparation of 
Inventory Reports are still using Microsoft Excel , which resulted in 
delays in the process to determine the actual inventory on Gunajasa 
CV . The purpose of this study is to analyze and design computerized 
information system inventory that can later be used by companies to 
solve problems that occur within the company . Therefore , the 
design of the information system inventory will be focused on the 
inventory used in the projects handled by the CV Gunajasa by using 
Visual Basic 6.0 as the user interface display . Thus this study can be 
concluded that the design of a computerized system can help make it 
easier to print , input , and process data . And also to enhance the 
integrity of the data / files / databases / documents relating to become 
more efficient , and the need for internal control in each part. 
Keywords : Inventory , Systems , Internal Control 
 
 
 
